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Penelitian ini membahas mengenai Penggambaran Motherhood dalam Film 
Athirah. Peneliti melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perempuan 
selalu dianggap sebagai pihak kedua yang tidak memiliki pengaruh apapun bila 
dibandingkan dengan laki-laki. Khusunya dalam kehidupan berumah tangga, dimana 
seorang ibu selalu diperhadapkan dengan kegiatan domestik saja. Hal ini dikarenakan 
seorang ibu memiliki motherhood atau sifat keibuan yang akhirnya menuntun seorang 
ibu untuk melakukan peranannya sebagai seorang ibu. Seperti yang dilakukan oleh 
Athirah yang dalam film ini memiliki motherhood yang pada akhirnya menuntunnya 
melakukan peranannya sebagai seorang ibu. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif dan menggunakan metode penelitian semiotika milik Charles Sander Peirce. 
Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa motherhood atau sifat keibuan 
yang dimiliki oleh Athirah adalah kekuatan dan ketangguhannya sebagai seorang ibu 
dalam menjalankan peranannya yang dimana Athirah dalam film ini melakukan 
peranannya sebagai istri dan pendamping suami, sebagai pengatur dan pemimpin 
rumah tangga, dan juga sebagai pengasuh anak.    

















This study discusses the depiction of motherhood in Athirah Films. Researchers see 
that in daily life, usually women are always regarded as a second party who has no 
influence whatsoever when compared to men. Especially in married life, where a 
mother is always faced with household activities. This is because a mother has a role 
as a mother or mother who ultimately directs a mother to perform her role as a mother. 
As was done by Athirah in this film has a role as a mother who finally led her to do 
her role as a mother. The approach of this research is descriptive qualitative and uses 
Charles Sander Peirce's semiotic research method. The results of this study are to show 
that motherhood or motherhood owned by Athirah is her strength and resilience as a 
mother in carrying out her role where Athirah in this film performs her role as a 
companion to his wife and husband, as a regulator and leader of the household, and 
also as a caregiver child. 
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